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RESUMEN  
El presente estudio pretende investigar el constructo subyacente en una amplia 
gama de diagnósticos inespecíficos, de alumnos con dificultades para el 
aprendizaje escolar, diseminados en la literatura científica y presentados como 
entidades gnoseológicas distintas. Los resultados ponen de manifiesto la presencia 
de un factor general que explica la mayoría de la varianza en el espacio de los 
datos, lo cual denota la existencia d un constructo unifactorial, junto con otros 
factores específicos responsables de la complejidad diagnóstica. Un posterior 
análisis discriminante dilucida qué items o síntomas discriminan entre alumnos 
con dificultades para el aprendizaje frente a sujetos normales según apreciaciones 
de sus respectivos profesores.  
 
ABSTRACT  
This study intends to inquiry the construct underlying a broad variability of 
unespecific diagnoses, on students with school learning difficulties, diseminated in 
the scientific literature and presented as different gnoseological entities. The 
finding expose the presence of a general factor that explains greatly the variance in 
space data, wich denotes the existence of a one-factor discriminant analysis 
clarifies those items or symptoms discriminate students with learning difficulties 
from the regular students according to the ratings of their respctive teachers.  
 
  
 
